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ABSTRAK 
 
 
Melati, Fitri. 2014. Hubungan Kebiasaan Membaca Dengan Kreativitas Pada 
Siswa Kelas VIII MTs Surya Buana Malang.Skripsi.Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Pembimbing : Dr. Rahmat Aziz, M.Si 
 
Kata Kunci : Kebiasaan Membaca, Kreativitas 
 
Kebiasaan membaca adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau pola 
untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang 
individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Sedangkan 
kreativitas adalahsuatu aktivitas kognitif yang menghasilkan cara-cara baru dalam 
memandang suatu masalah atau situasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
kebiasaan membaca dengan kreativitas pada siswa kelas VIII MTs Surya 
BuanaMalang.Populasi dalam penelitian ini yaitu siswi kelas VIII MTs Surya 
BuanaMalang. Penarikan sampel menggunakan sempel jenuh sehingga semua 
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi jumlah sampel disini sama 
dengan jumlah populasi yaitu 59 orang. 
Pengukuran variable kebiasaan membaca menggunakan angket . 
Sedangkan pengukuran variabel kreativitas menggunakan instrument alat Tes 
Kreativitas Verbal (TKV) yang disusun menggunakan model struktur intelek 
Guilford, yang kemudian dikembangkan oleh Torrence lalu diadaptasi oleh 
Munandar 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebiasaan membaca siswa 
adalah 18,64% atau 11 siswa yang berada dalam kategori rendah, 69,49% atau 41 
siswa berada dalam kategori sedang, dan 11,87% atau 7 siswa dalam kategori 
tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 
Tingkat Kebiasaan Membaca dalam taraf sedang.Sedangkat tingkat kreativitas 
adalah 25,41% atau 15 siswa yang berada dalam kategori Superior, 35,59% atau 
21 siswa yang berada dalam kategori High Average, dan 39% atau 23 siswa yang 
berada dalam kategori Average. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar siswa memiliki Tingkat Kreativitas dalam taraf Averageatau Rata-
rata. 
Hasil analisa korelasi dengan perhitungan uji statistik non-parametrik 
menggunakan uji korelasi rank spearman dengan tingkat signifikasi α = 0.05 
didapatkan nilai sig sebesar 0,941. Karena nilai sig sebesar 0,941 > 0,05 maka 
HoditerimadanH1 ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan 
yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan tingkat kreativitas. 
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ABSTRACT 
 
Melati, Fitri. 2014. The Relationship Between Reading Habits And Creativity On 
Students OF Class VIII At MTs Surya Buana Malang. Thesis. Faculty 
Of Psychology State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Supervisor :Dr. Rahmat Aziz, M.Si 
 
Keywords   : Reading Habit, Creativity 
 
Reading habit is something that is usually done or pattern to respond a 
certain situation that is learned by an individual repeatedly for the same 
thing. While creativity is a cognitive activity that generates new ways of viewing 
a problem or situation. 
This research aimed to find out whether there was a relationship between the 
habit of reading with creativity or not on students of class VIII at MTs Surya 
Buana Malang. The population of this study was the students of class VIII at MTs 
Surya Buana Malang.  The sample taking used was saturated sample so that all 
members of the population used as sample. Thus, the number of sample here equal 
to the total population, namely: 59 people.  
Variable measurement of reading habit used questionnaire. While the 
variable measurement of creativity used Verbal Creativity Testas the instrument 
which was set using the model of Guilford intellect structure, which was later 
developed by Torrence and adapted by Munandar. 
The results showed that the level of students reading habits was 18.64% or 
11 students who were in the low category, 69,49% or 41 students were in the 
category of medium, and 11,87% or 7 students were in the higher category. Thus, 
it could be concluded that most of the students had reading habit in the medium 
level. While the level of creativity is 25,41% or 15 students in the Superior 
category, 35,59% or 21 students were in the High Average category, and 39% or 
23 students were in the Average category. Thus, it could be concluded that most 
of the students have creativity a level in Average. 
The result of the analysis of correlation using the calculation of a non-
parametric statistical tests using spearman rank correlation test with a significance 
level of α = 0.05 obtained the value of sig of 0,941. Because the value of sig of 
0,941 > 0.05 then Ho was accepted and H1 was refused that it could be concluded 
there was no significant relationship between the reading habit and the creativity 
level. 
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 المستخلص
بمدرسة المتواسطة سوريا بوانا  ۸. علاقة عادة القرائة بإبكارّي الطّلاب فصل ۲۰۱۵ملاتي، فطري. 
 جامعة الاسلامّية الحكومية مولنا مالك ابراهيم مالنج.مالنج. قسم السيكولوجي 
 مشريف : دكتور رحمة عزيز الماجستير. 
 
 الرئيسّية: عادة القراءة، الإبكاريكلمة 
 
بعادة او التصميم لتقوم إجابة على الاحوال معّينة التي عادة القراءة هي ما تفعل  
تعّلم شخصيا و مكّررا متساو لكل حال. الإبكاري فعالّية المعرفي تحصل طريقة جديدة في نظرى 
 المشكلة و الحالة.
بمدرسة  ۸إبكارّي الطّلاب فصل هذه البحث لتعر علاقة بين عادة القراءة و  
بمدرسة المتواسطة سوريا  ۸عدد السكن في هذه البحث طالبة فصل المتواسطة سوريا بوانا مالنج. 
بوانا مالنج. أخد العينات تستخدم عينات السأم وبذلك كل عدد السكن تستخدم العينات. عدد 
 شخاص.أ ٩۲العينات و عدد سكنها متساو، 
مقياس متغّير عادة القراءة باستخدام الاستبيان و الإبكاري باستخدام بأداة تجربة  
 إبكاري الفعل التى ترّتب بنوع هيكل عقل كيلفورد ثم ّانتشر طورينج و تكّيف منانذار.
الطّلاب  ۰۰او  ٦٤،۸۰نتيجة هذه البحث تدّل علي درجة عادة القراءة بعّدة  
الطّلاب بفئة الأعلى.  ٧او  ٪٧۸،۰۰الطّلاب بفئة متوّسط و  ۰٦او  ٪٩٦،٩٤بفئة منخفضة، 
او  ٪۰٦،۲۵لاب درجات عادة القراءة بفئة منخفضة و الإبكاري و بذلك تستخلص اكثر من الط ّ
الطّلاب بفئة  ۵۵او  ٪٩۵و  هيغ افريغالطّلاب بفئة  ۰۵او  ٪٩۲،۲۵سوفريورالطّلاب بفئة  ۲۰
 او بمعّدل.افريغو بذلك تستخلص اكثر من الّطلاب درجات الإبكاري بفئة . افريغ
باستخدام تجريبة فاراميتريك  –نون نتيجة تحليل علاقة بحساب تجريبة الاحصاء  
مرفوض و تستخلص ماعلاقة مغزى H1و مقبولHoفبما ٠،٠۵=  αبدرجة مغزى علاقة رانج سفيرمان
 إبكارّي.بين عادة القراءة و 
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